






































































































































































































































3DYHOLü MHXEURMQLPSULOLNDPDYROLR LVWLFDWL VYDNRYUVQXEOLVNRVWERVDQVNR
































































































































































































































L7XUFLPD±Ä2VPDQOLMHVXSULMHVYHJDKUDEUL UDWQLFL L L]YDQUHGQLJRVSRGDUL 








































































NRML VXQDVWRMDOL VSULMHþLWL HYHQWXDOQDQHVODJDQMDXRFMHQDPDSURãORVWL L]PHÿX





















































































































































































































































LGHRORJLVWVZDVWKDWWKH0RVOHPVDUH³WKHÀRZHU RI WKH &URDWLDQ SHRSOH´ 7KDW
ZDVRQHRIWKHNH\IDFWRUVZKLFKRQWKHLGHRORJLFDODQGSROLWLFDOOHYHOKDYHWR
OLQN&URDWLDDQG%RVQLDDQG+HU]HJRYLQDLQWKH1'+
9HU\VRRQLWEHFDPHREYLRXVWKDWWKLVLGHRORJLFDOFRQVWUXFWLRQGRHVQRWEULQJ
GHVLUHGUHVXOWVWKH8VWDVKDLGHRORJ\DQGWKHKLVWRULFDOPHPRU\ZKLFKLWLQWHJUDWHG
SULPDULO\RULHQWDWHGWRZDUGV&DWKROLFV7KLVLQFOXGHVWKHWKHVLVWKDW&URDWLDZDV
IRUFHQWXULHV³DQWHPXUDOHFKULVWLDQLWDWLV´±³WKHEXOZDUNRI&KULVWLDQLW\´7KHVH
ZHUHRQO\VRPHRIWKHUHDVRQVZK\PDQ\0RVOHPV%RVQLDFVRI%RVQLDDQG+HU
]HJRYLQDGLGQRWMRLQHGWKH8VWDVKDUDQNV
+D]LPâDEDQRYLüDQG6PDLO%DOLüWULHGLQVRPHWH[WVSXEOLVKHGLQWR
UHFRQFLOHWKHVHSDUDGR[HVDQGWRGHYHORSVRPHQHZLGHRORJHPV1HYHUWKHOHVV
WKHUHZDVQRSXEOLFUHVSRQVHDQGWKHVHWH[WVZHUHVRRQIRUJRWWHQ:KHQLQ
0RVOHP+DQGåDU66GLYLVLRQZDVIRXQGHGWKHUHYLHZ+DQGåDUDVLWVRUJDQZDV
SXEOLVKHG,QWKLVUHYLHZGHVSLWH8VWDVKDLGHRORJ\DQGRPQLSUHVHQWFHQVRUVKLS
XQGHUWKHSDWURQDJHRIWKH1D]LVDOWHUQDWLYHLGHRORJLFDOSDWWHUQVZHUHFUHDWHG
WKHKRPHODQGLV%RVQLDDQGWKHQDWLRQDOLGHQWLW\LVEDVHGRQ,VODPLFIDLWK
.OMXþQHULMHþL1'+±XVWDãNDLGHRORJLMD±ERVDQVNRKHUFHJRYDþNL0XVOLPDQL%RãQMDFL
.H\ZRUGV1'+±8VWDVKDLGHRORJ\±%RVQLDQ+HU]HJRYLQLDQ0RVOHPV%RVQLDFV
SBEPWJ[IQJOEC 



